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将 体 内水 液
不断向下输送
,




























“ 利小便可以实大便 ” 之起源的质疑
《伤寒论 》 1 6 4 条
: “














































而是 指 健 脾 化湿
,
如
《伤寒论 》 ( 28 条 ) 云
: “ “














































































































































































































































利小便之睑穴无止泻之 功 因 肾 主 水
液
,
司合膀胧 ; 膀胧为储 尿
、




膀胧经有很多穴位可主 治小 便 不
利
,




























如 《 针 灸 大 成 》





































































































2 5 2 0 6。 山东省聊城卫生学校 朱树宽
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合人民卫生出版社出版的 《 临床综合征学 》






女 8 例 ; 年龄最大 45 岁
,
最
小 7 岁 , 病程最长 4 5天
,
最短 2 天 , H
u n t l
型 3 例
,
I 型 9 例
,




















I 型加该仁 3 0克
,

























































































































I 型为单纯疤疹而无明显神经系统症状 ; !
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